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PRECIOS DE SUSCRICIÓN 
1 peseta 50 cénts. trimestre en toda España. 
SE PUBLICARA TODOS LOS DOMINGOS. 
ADITERUNMA 
Rogamos á los suscriptores que esten en 
descubierto, tengan la bondad de remitir lo 
que sea en sellos de correos ó libranzas del 
Giro mátuo, porque su demora nos perjudica 
grandemente. 
CANAL DE TAMARITE 
sus. 
¿Qué es el canal de Tamarite? Un negocio. ¿Y 
la canalización del Ebro? Otro negocio. Es decir, 
que no hay diferencia entre la canalización del 
Ebro y el canal de Tamarite: no debe haberla, 
porque los dos son negocios de una misma ín-
dole; ios dos son de aguas; los dos son de agua 
dulce, menos en las grandes avenidas que los 
dos entonces llevan aguas SUCIAS. 
La Correspondencia en un suelto indicó que el 
marqués de Comillas tomaba la obra. ¿Y quién 
es el marqués de Comillas? ¿Tiene tierras en la 
zona que regar? No; es una persona digna, muy 
rica, de GRANDES NEGOCIOS. Otros han dicho 
que el señor Sotolongo, D. Fernando Puig, el 
Banco Colonial, todos muy caballeros, muy dig-
nos negociantes, pero que ninguno de ellos tiene 
una hectárea en la zona; luego no es la fecun-
didad de la tierra su móvil, sino un negocio. 
Ahora bien: en todo negocio acostumbra á 
haber un víctima: en el canal de Tamarite puede 
haber dos, tres, cuatro y mas víctimas. La som-
bra de Napoleon, el Tesoro público, los propie-
tarios regentes, Guardiola, Comillas, etc. El po-
der no es que asi sea, este es cierto; el posse no 
lo niegan los teólogos. 
¿Puede renacer disfrazada la concesión, que 
está ya caducada de derecho, pero no declarada 
de hecho, en otra Compañía por cesión que se 
haga y apruebe el Gobierno, dando cuatro y mas 
años de tiempo, y despues venir otra estratage-
ma y marchar asi indefinidamente? Si hay justi-
cia, conciencia y decencia, ni puede renacer, ni 
debe. No puede, porque la condición 16 del real 
decreto de 3 de Febrero de 18,88, cuando dice 
«si fuese transferida la concesión por la Empresa 
antes de que estén concluidas las obras, se dará 
conocimiento de la cesión al Gobierno para su 
aprobación», habla en el supuesto que la Em-
presa esté dentro de la ley, y no en el supuesto 
que de derecho estuviese caducada; porque si 
esto no fuera así, el dia del juicio final por la tar-
de no estaria hecho el canal de Tamarite, ni las 
aguas sobrantes de los ríos Esera y Cinca estarian 
en libertad, para poder el Estado darlas mejor 
empleo que irse tranquilas al mar, y el Tesoro 
público jamás se libertaria de la obligacion de la 
condición 2.a, ni los regentes de la espada de 
Damocles con las tarifas horripilantes que les 
han de arruinar y esclavizar. No puede renacer, 
porque la condicion 18 del mismo decreto dice: 
«Se declara caducada esta autorizacion si la Em- 
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presa faltase á alguna de las obligaciones ante-
riormente consignadas, y á las que marca el art. 
9.° de la ley de 27 de Julio de 1883» Es asi que 
la Empresa no ha cumplido con los grupos 14 y 
22, luego está caducada la autorizacion, y no 
puede la Empresa transferir la concesion ni el 
Gobierno aprobar la transferencia. 
No debe, aunque pudiera, porque ¿qué ade-
lantó la obra ni qué mejoraron los pueblos con la 
modificación de la real cédula, hecha por el de-
creto de 3 de Setiembre de 1866? Nada absolu-
tamente. Si entonces no hubiera caducado, hoy 
no estaría como está No debe, porque ¿qué hi-
cieron los Sres. D. Felix Coll y demasdel articu-
lo 1.° del real decreto de 17 de Noviembre de 
1876? Nada absolutamente, á pesar de haber di-
cho al Rey que tenian crédito y capital suficiente 
para la ejecución de las obras. Si hubieran con-
cluido y caducado, no nos encontrariatnos hoy 
como estamos mucho peor que en el principio, 
Por ese camino de condescendencias no se va 
á ninguna parte, y el canal de Tamaritt; no será 
un hecho jamás: se tiene necesidad de resolver 
definitivamente. No debe renacer en otra Com-
pañia, porque «el que hace un cesto (hace cien-
to»..., y son cuatro los cestos., hechos: la real 
cédula de 25 de Abril de 1834, el decreto de 3 
de Septiembre de 1.856; el decreto de 47 de .No-
viembre de 1876 y el decreto de 3 de Febrero 
de 1888; por consiguiente, pueden hacer 400 
cestos y el canal en expectación. 
No debe renacer, porque en toda obligación 
bilateral si una parte contratante se aparta y rio 
cumple su obligación, le hacen á la otra dos ac-
ciones; una de ellas es quedar libre de la obliga-
ción que contrajo. Así, pues, los propietarios re-
gentes estan libres del compromiso de las tarii'as 
y no puede el Gobierno, en justicia, por otro real 
decreto imponrselos, ni es de esperar que el 
consejo de Estado asi lo dictamine. 
Tampoco puede con ellas otorgar nueva con-
cesión, porque el art. 14 de la ley de 27 de Julio 
de 1883 dispone que puede el Gobierno otorgar 
nueva concesión c.-ni arreglo á esta ley. Enton-
ces esta cuestion tiene que tramitarse de nuevo 
corno manda su art. 3.°, sin que le aproveche la 
tramitación anterior. 
Lo que fué justo.ayer, no lo es hoy ni lo "se-
rá mañana: ayer se vendió el trigo á '18 ó 20 rea-
les l'anega aragonesa; hoy se vende á 15; la obli-
gación de ayer, bajo aquel supuesto, pudo ser 
justa, y no lo 'es hoy; la tarifa de entonces, si era 
ya dura, ¿que será hoy? Por consiguiente, hay 
que contratar de nuevo; aquel contrato, que no 
era ni pudo ser por tiempo ilimitado,-caducó por 
la falta de cumplimiento de los grupos 14 y 22; 
por lo tanto no puede el Gobierno, contra la vo-
luntad de los regentes, -volver á imponerles la 
tarifa de las 27 pesetas 74 céntimos por hectá-
rea con solo cuatro riegos. 
Toda la correspondencia debe dirigirse al Director de 
“LA DEFENSA.» Coso entresuelo de Correos. 
No se devuelven los originales, 
La única manera justa y digna para todos de 
resolver el asunto y acabar de una vez, es decla-
rar la caducidad de la concesión de 3 de Febre-
ro de 1888; terminar el Gobierno por sí la obra 
como le faculta el art. 14 de la ley de 27 de Julio 
de 1883; incautarse de las obras hechas; valorar-
las; deducir de su importe la cantidad de la fi-
anza, y reservar la resta para quien en derecho 
corresponda. 
Así no habrá victitnas: No, lo será el Tesoro 
público porque no tendrá que entregar á nadie 
los QUINCE millones de pesetas próximamente de 
subvencion y premio. No lo serán los regentes 
porque el Estado les ha de vender el agur en su 
justo valor. No lo será la , sombra de Napoleón 
porque si algún derecho tiene se le reserva: No 
lo será Comillas porque, no entrando en el ne-
gocio, hará pnnto final por delante y se quedará 
en su casa ó en la Transtlántica. De otro modo 
es muy difiicil que se libre el Tesoro de ser víc-
tima. Compárese el presupuesto. Rocha y la Me-
moria facultativa del ingeniero Otero con el pre-
supuesto 1-larry. De otro modo es muy dificil 
que dejen de ser víctimas los propietarios re-
gentes; véanse los cálculos de nuestros mayores 
en el Manifiesto Ibarra, y compárense con las 
tarifas del real decreto de 3 de Febrero de 1888. 
Tamarite 27 de Diciembre 1889. 
FRANCISCO PUYAL y Val. 
HISEHIX 
La enfermedad epidemica, que aflige á la 
mayor parte de las poblaciones de España, la 
tenernos ya entre nosotros. Cuatrocientos ata-
cados la mayor parte de familias acomodadas 
estan sufriendo sus consecuencias. El dia que 
se extienda por las clases menesterosas, facil es 
sospechar lo que tiene que suceder; sin medios, 
sin recursos, sin lo mas necesario para com-
batir las primeras necesidades, los efectos han 
de ser deplorables y de terribles consecuencias. 
Es preciso que nuestras autoridades pien-
sen seriamente en cuestión tan gravísima, es 
preciso que dejen á un lado la cuestión de Tea-
tros y fruslerias semejantes, que no sirven 
mas que para dar lustre á caciquillos de guar-
darropia; para atacar el mal, lo que hace falta 
es dinero, pero dinero inmediatamente; es ne-
cesario que imitemos á los demás pueblos de 
España especialmente á Madrid, en donde la 
caridad logra dulcificar algun tanto las amar-
guras por que se atraviesa en los actuales mo-
mentos. 
Buena prueba de ello es lo que insertan 
los periódicos y «El Imparcial» mas que nin-J, 
guno otro, parte de cuyo contenido trascribi-
mos á continuación: 
LA DEFENSA 
PARA LOS POBRES! 
«Cuando ayer pedíamos á las personas caritati 
vas algunas limosnas para los pobres enfermos 
estábamos ciertas de que nuestro ruego no sería 
desoido. Pero no podíamos imaginar la presteza y 
el entusias:no con que habíamos de hallar con-
vertidos en hechos nuestros deseos. 
Apenas había comenzado á circular El Impar-
cial cuando ya había en nuestras oficinas perso-
nas que acudíaná entregarnos sus donativos. 
Madrid ha hecho una vez mas gala de sus ge-
nerosos'seetimientosproverbiales, y si hemos de 
agradecer á tantas nobles almas su desprendi-
miento, no hemos de agradecerles menos la con-
fianza con que nos han honrado y que constituyo 
inolvidable ocasión de nuestra vida. 
En el desfile de las personas que ayer pasaron 
por esta redacción hemos visto hermosa galería 
de virtudes cristianas. La ternura- de sentimien-
tos de la dama qué venía á depositar considerable 
suma, el gallardo desprendimiento de la artesana 
que se privaba en beneficio de los mas desvali-
dos, de parte de su. ganancia semanal, nos han 
mostrado de nuevo el corazón de la mujer en lo 
que tiene de más conmovedor, en sns simpatías 
con las-desgracias de que es eterno amparo. 
Nos han enviado considerables cantidades co-
merciantes y miembros de la nobleza, distingui-
dos varones que viven del cultivo de las ciencias 
y artistas que han honrado la historia de las ar-
tes, el empleada y el rentista, el rico y el pobre. 
¡Ah! ¡los niños! Honda emoción nos ha embar- 
gado el 	en Mas de una ocasión, viendo ayer 
como venían a dejar en la aicancia de la caridad 
el producto de sus aguinaldos y de los regalos de 
Pascua. Era el día primero de año, motivo de ha-
lagos familiares para los Dinos, y el dinero que 
habia de emplearse en un juguete, era entregado 
para el alivio de los menesterasos. ¡Obra divina 
esta dela caridad, que es inspirada por los . án-
geles á los niños!, 
No caben retóricos alardes cuando se trata de 
expresar hondos sentimientos. Seremos, pues, 
breves- aun á trueque de . parecer frios. 
A los que nos han entregado sns donativos les 
diremos: ¡gracias, gracias; el cielo os premiará 
lo que haceis! 
A los que sufren, á los  que padecen hambre, 
frio y enfermedad, les diremos: ¡no desespereis! 
Si os envuelve el hálito envenenado de la epide 
mia, tambien os rodea el santo perfume de la ca-
ridad. ¡Seréis socorridos! ¡Orad por vuestros fa-
vorecedores!,  
El resultado no ha podido ser mas benefi-
cioso para las clases menesterosas. Muchos mi-
les de pesetas, se han recaudado hasta la fe-
cha. Imitemos tan loable ejemplo y, si llega 
el casos, podamos decir en Barbastro, que la 
caridad ha sido la que ha contribuido á hacer 
mas llevadera la miseria y enfermedad que 
nos agobian. 
CRÓNICA. CrEINTERAL 
El dia 2 celebraron en la Iglesia de San Bartolo-
mé los hermanoS de la cofradía del Rosario, solemnes 
cultos religiosos en honor de la Santísima Virgen 
del Pilar, y en comen-mem:ion de su venida á Za-
ramoza. 
Fné orador, el R. P. Manuel Laborde de las Es-
cuelas Pías, que de una manera elocuente cantó las 
grandezas de tan Escelsa Señora. 
Hemos tenido ocasion de ver el rebaño de cerdos 
que D. Pablo Sanchez tiene en su fábrica que por 
cierto son hermosas piezas y peeden elegir muy bien 
los particulares que hayan de comprar para su con-
sumo. 
Sabemos tambien que con el deseo de aue los mu-
chos parroquianos que la casa tiene, puedan aprove-
char tan buena ocasion, ha dispuesto venderlos á 
precios muy económicos. 
Por el excesivo original que tenemos para éste 
número, no publicamos la continuacion del artículo 
literario «Hojas de mi album» de nuestro particular 
amigo y colaborador D. Alejandro Tornero Mar-
tirena. 
Lo haremos en los números sucesivos. 
Julian Gayarre 
¡El eminente artista, el rey de los tenores, ha 
muerto! 
El sentimiento que ha producido su muerte en 
todo el mundo, es inmenso. 
Siempre es sensible que una persona deje de exis-
tir; pero cuando la despiadada muerte arrebata á 
uno de esos seres predilectos que todo el mundo ad-
mira por las cualidades envidiables que solo ellos 
poseen, entonces el dolor, sube de punto, y de dia en 
dia crece siendo muy poco consoladoras las reflexio-
nes que uno se hace. 
Nadie que ame al arto y que haya escuchado la 
voz del ilustre finado, dejará de recordar la enlodan 
sentida cuando de su maravillosa garganta, sallar' 
aquellas notas que parecian nacer en mi cielo, é ir á 
perderse á otro, y que con su melodía divina encan-
taban á cuantos la escuchaban. 
¡El que tambien interpretaba la duda en el papel 
deHamlet y los celos en el amante de Desdémona, 
ha de3apareeido! 
Ya no sonarán nunca en nuestros oidos, aquellos 
sentidos acentos. que, tanm nos conmovian. Esto es 
cosa que nos arranca un grito de dolor, pues solo 
ésto debe producirnos el pensar en -lo efímero y pe-
queño de nuestra existencia. 
Cuando el hombre cree haber quizá rebasado la 
meta de sus aspiraciones, cuando de la nada se ha 
elevado al todo social y ha conseguido riquezas, lío-
flores, censideracian y cariño universal, la muerte 
esa enemiga de toda felicidad humana, se lo arre- 
bata todo en un segundo. 
En éste estado se encontraba el eminente artista 
Gayarre, cuya pérdida llora en estos momentos todo 
el mundo. 
La biografía de Gayarre es muy conocida. Nació 
en el Roncál hace 47 años, dé familia humildísima. 
Fué habil forjador en la fundicion de Pinaqui (Pam-
plona) y de allí el maestro Eslava, que por ca - 
sualidad oyó su voz, le sacó para empujarle al mundo 
de la música. 
En el teatro de Varesse, comenzó su fama, al 
cantar el WITi7111,0 de 1 Lombardi., fama que creció al 
cantar en Madrid en 1877. En el Roncál ha dejado 
inmensos recuerdos de el amor que profesaba á su 
amada patria. 
Su portentosa voz no volverá á sonar mas. Aca-
temos los designios de la divina Providencia y ter-
minemos, deseando que, su alma descanse en paz---T. 
--san a ea...a-- 
Teatro 
El miércoles último y ante muy escaso público, 
hizo su presentación en nuestro Teatro, la compañia, 
de Excentricidades-Norte-americana, William On - 
rey y Robertson. 
El señor Onrey demostró gran destreza en los 
nuevos y bonitos juegos de escamoteo, pero donde 
llamó poderosamente la atención y en lo que acredi-
tó mas su habilidad, fué en las distintas y numero-
sas formas de sombrero que presentó, valiéndose so- 
lamente de una circunferencia de fieltro. 
Mister William acreditó con hechos la fama de 
que viene precedido. Tragando huevos, bolas de bi-
llar, relojes, sables y devolviendo éstos objetos con 
incredde fuerza estomacál, cautivó el asombro de 
los espectadores, que unanimemente todos le conce- 
dieron el dictado de fenómeno de éste siglo. 
Terminó el espectáculo con el magnífico viaje 
eleetrieo universal. 
Mañana por la tarde darán la V y última fun-
dan, que dedican á los centros de Recreo. Creemos 
que se ha de ver concurrida. 
Detuucion 
Despees de larga y penosa enfermedad, falleció 
el dia 28 de Diciembre en.la villa de A lbelda de Lite-
ra, D. Antonia Aler y Casas, madre política de 
nuestro estimado amigo D. Vicente "Viles Caste!ls. 
Nos hacemos participes del dolor que en estos 
momentos embarga el ánimo de la familia de la fi-
nada. 
Nuevo auunelo de tema 23t ad 
El Sr. Noherlesoom anuncia qua estos días llega _ 
rá á España una borrasca producida por los vientos 
alisios de Africa, y aunque no sea notable por su in-
tensidad lo será sin embargo, por la influencia que 
probablemente ejercerá en 01 cambio, aunque no 
completo, del estado anormal que la atmosfera tiene 
actualmente, puesto que, obrando en oposición direc-
ta de las corrientes boreales que dominan en Europa 
desde el 24 de noviembre último, y son causa de este 
pernicioso desiquiiibrio atmosférico, es probable que 
dicha borrasca, en atención á su procedencia, des-
truya en parte el predominio de los vientos polares, 
mejorando la temperatura, lo cual es muy importan-
te en estos momentos. 
Producirá tambien lluvias y nieves,- aunque pro-
bablemente no en la cantidad que son deseadas, y 
vientos del Sudoeste, Sud y Sudeste. Las regiones 
de España donde mas principalmente se sentirán los 
efectos de la susodicha borrasca, serán las del medio-
die y las de Levante. 
En la semana próxima se:publicará, el primer nú-
mero prospecto del uBoletin Meteorológica', 
El Sr, Noherlosoom ha anunciado varias tempes-
tades que no han aparecido por napalm lado. Quiera 
Dios qoe esta yaz. acierte, si asi conviene realmente 
á la salud de Europa entera. 
Cirennatainein de la lullwuza 
La in deanza' es una de e'•,-as enferinda les que se 
separa de la marcha ordinaria y general de las demás 
epidemias; y por esa misma rezan conviene fijar 
muy especialmente la atencion en sus especiales 
circunstancias. 
La influenza en su principio, al aparecer en una 
poblacion, comienza corno una enfermedad sin im-
portancia, digna de ser mirada con desprecio, y sin 
que en ella se repare por los mas temerosos y aun 
provocando las burlas de los despreocupados: mas 
cuando va enseñoreándose de las poblaciones, cuan-
do las víctimas apresadas aamentan en número, en-
tonces se convierte en una epidemia alarmante y 
temible, sino jan' las defunciones, si por la multitud 
de personas que retiene en cama. 
El cólera morbo, la fiebre amarilla, el tifus hacen. 
su aparicion por lo general cual ángeles extermina- • 
dores, sembrando el luto y la desolacion desde los 
primeros momentos, y al llevar cierto tiempo, los: 
casos son menos graves, los caracteres mas benige 
nos, las curaciones mas fáciles; la influenza, el clan-
/yfever de los ingleses, hace su entrada en las po-
blaciones bajo la forma de ligeros catarrillos, sim-
ples dolores de. cabeza, malestar general en las arti-
culaciones; enfermedad, en fin, sin gravedad, sin 
importancia. Más cuando cierto periodo (que podría-
mos llamar de incubacion) ha pasado, cuando los 
enfermos son en mayor númeeo, entonces se acentúa. 
su virulencia y caracterizándose con mas franqueza, 
aparecen las pulmonías y pleuesías. 
Por lo expuesto se comprenderá facilmente la ne-
cesidad de prevenirse, y tomando ejemplo-de Madrid. 
Paris, San Petersburgo, etc., acordar medidas, alle-
gar recursos y crear juntas que conspiren á impedir 
ese desarrollo fatal. 
Apuesta especial 
Ea uno de los centros de recreo de esta ciudad 
. e 
se entabló discusion sobre las condiciones higié-
nicas do los licores que en el mismo se sorvian; y 
corno quiera que uno do los socios sostuviera quo 
el PUM de Lamida era el que las reunia mejores, 
se hizo una apuesta de veinticinco botellas en 
pró do dicho licor. Se nombró un tribunal y ésto 
lo calificó cómo el mas superior. 
Ile,coniendamos, pues, á las personas de gusto, 
que despues de las comidas tomen una copita del 
excelente PUM. 
Mañana se verificarán en Cádiz las pruebas 
decisivas del submarino Peral. Se harán ensayos 
de navegacionsubmarina y de disparo de torpedos 
Díceso que el Peral permanecerá mucho tiempo 
bajo agua. 
----«*re. O 
Los periócjicos de París consagran recuerdos á 
Julian Cayarre. 
En Londres ha causado profunda, sensacion la 
muerte del gran tenor. Los diarios ingleses hacen 
hoy memoria de sus triunfos en el ,,Covent Car-
den', especialmente el obtenido en la noche en 
que Gladstone le llamó públicamente el primer 
tenor del mundo. 
Ha fallecido en París el aplaudido autor dra-
mático Mr. Alfred hace, bien conocido en nuestro 
país, donde han logrado grandea aplausos, sita 
obras Flor de Té, El gran Mogol, Gileta de Narbo-
na y otras y la zarzuela tan aplaudida La Mascota. 
Son numerosos los que en éste momento se en-
cuentran atacados de la enfermedad reinante. En 
la imposibilidad de citar á todos los conocidos, 
pues seria el cuento de nunca acabar, solo dire- 
se hallan casi todos los empleados, sucediendolo 
mismo al Jefe de la misma quien está haciendo 
esfuerzos sobre humanos para no dejar abando-
nado el servicio. 
Deseamos que pronto desaparezca tan 
tosa situación. 
El día 	se constituyó el nuevo Ayuntamien- 
to, nombrandose con arreglo á la ley, los cargos 
de Alcalde y Tenientes, 
Como nuestro Director ha de manifestar den-
tro de la corporación su opinion con respecto al 
particular, omitimos nuestros juicios, hasta la 
publicación de lo ocurrido en la primera sesión. 
CORREO. 
Huesca I.' Enero de 1890 
Sr. Director de LA. DF:FENSA. 
MUY SEÑOR Alio: Ha tomado poseesion el nuevo 
Ayuntamiento, y á pesar del celo é interés, quo 
habia desplegado el Gobernador civil de la provin—
cia para el nombramiento de alcahdo en esta .locali—
dad, proponiendo en primer lugar de la torna, al 
diputado por ese distrito Sr. Ga: sós; y exponiendo 
ante la superioridad la convenieu cia de tal nombra-
miento, porque asiet erminaria n las «rencillas y 
disturbios polítices»,' el Gobie roo. •desatendiendo 
esta, y otras tan valiosas recoma endeciones, ha de—
jado la eleccion al arbitrio dell municipio y como en 
este, tiene mas anniges el cor,naido y reputado abo—
gado, Sr. Fuentes Mallafré, suya ha sido la victoria. 
¿Creé V., señor Director, sea este, el único pe—
sar que afecta al adalid constátucional antes indica—
de? No señor. Sobre este, ti( ene •además el senti—
miento de ver romperse la <malgama político, que 
tanto trabajó por formar en :mejores tiempos contra 
el monstruo pesibilista;  (carvi- o ellos llaman alegando 
los coaligados como'causa prir icipal para la ruptura, 
su renuncia al cargo coneja que loa electores le 
habian confiado, quedando la coalicion, como vul—
garmente se dice en cuadro. Disculpable es en parta 
tal proceder, puesto que, si colocamos en alterna—
tiva las ventajas que le proporciona, continuar en 
la Corporacion provincial, con diputados adictos, 
dietas, y oficiando de leader á los inconvenientes 
que tiene ponerse en contra de una mayoría refrac—
taria á sus ideas, influyente y hábilmente 
es indudable la eleccion y cualquiera en su caso, 
optaría por el primer extremo y mucho mas, si la 
casualidad se complaciera, en que saliese triunfante 
de las elecciones que en Septiembre, se verificarán 
por ese distrito. 
Digno de encomio es el proyecto que abriga el 
conocido é inteligente industrial D. Leopoldo Na-
varro de sustituir el actual alumbrado por la elec-
tricidad; máxime, porque conocedor de la situacion 
precaria porque atraviesa nuestro Erario municipal, 
á consecuencia de los extraordinarios é inútiles dis-
pendios hechos por las que tenian por lema en su 
bandera, administracion y moralidad, no podrá el 
nuevo Ayuntamiento utilizarlo como servicio publi-
co, hasta tanto verifique algunas economías, conque 
poder sufragar los gastos que lleva consigo tan be—
neficioso adelanto, y pretende establecerlo a manera 
de ensayo, pero con carácter definitivo, entre aque-
llos que por el módico precio de antemano estable-
cido, deseen participar de tan visible progreso. 
Crecidos y autorizados son los rumores que cir-
culan acerca de que en breve cesará en su publi- 
cacion un periódico local, y si bien es vierto que 
éste, ha sufrido una notable baja de suscriptores 
con motivo de las cosantias que en el municipio han 
de espedirs. á todos sus empleados á semejanza de 
E. Zabaleta. 
Edicto 
DON JOSE BIELSA SALANOVA, Juez mu-' 
nieipal letrado de la ciudad de Barbastro. 
Por el presente hago saber: que en este ya 
nri reincido Juzgado, penden autos de juicio 
verbal instados por D. Manuel Lafarga Grez 
propietario, vecino de esta ciudad, contra Ra-
mona Domec Malval viuda y contra Manuel 
Lanau Domec, soltero, ambos labradores, del 
propio domicilio, sobre cobro de ciento treinta 
pesetas, sin intereses por mora de seis por 
ciento anual devengados desde el dia diez y 
ocho de Noviembre próximo pasado y costas, 
hé acordado sacar á la venta en pública su-





mos que varios comercios se hallan cerrados y 1  lo que hicieron los coaligados dos años há con aque— 
I llos que tenian por delit,) servir á un Ayuntamiento que en la administración de correos y telégrafos 
posibilista, no se- sabe con evidencia y puede resul—
tar un ca.nard. 
,Pasando á otro punto, debo deCirle li• V. que no 
se pauede estar atacado del dengue en ciertas ()cesio-
calami- nes: lOor causa de esta epidemia, el 27 del pasado 
nes, di-al en que los señores Varones de Alcalá 
abrieron por primera vez sus salones, me ví privado 
de presenc íar una velada amenísima, como despues 
he sabido por' referencia. La hermosura de. muchí-
simas damas de la buena sociedad oscerise, la ele-
gancia . de jóvenes ¿distinguidos, la alinacion y melo-
día en la música, la sCantuosidad de los salones unido 
al excelente y agradable trato de los señores Va-
rones,• D. -Santos' y Doña Cria'tina, que acartadisi—
Mainerite hicieron los honores de la casa, contribu-
yeron, á que fuera la soiree animad;:suna, y el en- 
canto de cuantos á ella concurrieron. 	• 
Ilestale tan salo felicitarle la entrada y salid" de 
año á su albino. s. s. 
LA DEFENSA 
de siete palmos de alzada y su pelo negro 
claro, valorado en ciento setenta.y cinco pe-
setas,—Y UN BURRO entero, de unos tre8 
años, alzada baja, y su pelo griso, valorado en 
cincuenta pesetas. 
Para cuyo acto que tendrá lugar el dia 
ocho de Enero próximo viniente y hora de 
las once de su mañana en la sala-audiencia de 
este Juzgado sito en la calle de Oncinellas nú-
mero 13, se hace presente, que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de su justiprecio, siendo requisito in-
dispensable para hacer proposicion consignar 
en la mesa del Juzgado el diez por ciento del 
valor de dichas caballerias, las cuales se hallan 
en poder del depositario Rafael Enguren Agui-
rre Mendoza habitante calle de las Fuentes 
número once, el cual las pondrá de manifiesto 
á los que deséen tomar parte en la subasta. 
Dado en Barbastro á treinta y uno de Di-
ciembre de mil ochocientos ochenta y nueve. 
—José Bielsa—Por su mandato FidencioSe0i 
Secretario. 
15.9.921311.,-."45211.126....1 
La ring en capas de 3 duros en 
adelante. 
Trates de niño y do caballero á la medida. 
Se confeccionan chaquetillas de señora última 
novedad. 
Ilariano Suits, Coso 2 pral.  
ANTIGUOS Y ACREDITADOS TALLERES Dl 
COESTRUCCION DE CERR AGERI k Y FERRErERIA OK 
DIONIO )'OERAS 
Rio ancho 75 y 77 L'ARRASTRO. 
En este establecimiento so construye todo lo 
perteneciente á hierros y se arreglan toda clase do 
máquinas á precios sir. rival por ser el taller mas 
antiguo y acreditado de esta localidad. 
En estufas y caños para las mismas de todos 
sistemas no hay competencia, 
CARBON DE COK DEL MAS SUPERIOR A 11 
REALES LOS 41 kilos servido á domicilio. 
También se hallará en dicho establecimiento tira 
surtido completo de ferretería, clavazón y puntas 
sin alteración de precios á pesar de la gran subida 
que han sufrido estos géneros. 
En bateria de cocino un gran surtido con una re-
baja de un 5 por 100. 
Se construyen camas imitación á Inglesas con 
sus gergones de muelles con solidez y baratura. 
Visitar este establecimiento que encontra-
réis máquinas de trinchar' y embutir de log 
últimos sistemas conocidos. 
NOTA Estas mismas máquinas se dejarán 'para el 
uso de mondongos por una pequeña retribución. 
Corsetería de liamon Jai. Barbastro 
Se venden curses á precios sumamente baratos— De 
niña, desde 2 rls. á 10 y de mugeres desde 10 Hg. en 
adelante: inmejorables en su clase y condiciones. 
Al por mayor el 20 por '100 de rebaja. 
En la misma se venden broches de todas clases á, pre-
cios sumamente baratos y juncos. 
Frente á la zucreria de D, Salvador Ferran. 
Por la avanzada edad 
de sus dueños se 
traspasa la antigua 
y acreditalb. Fon- 
da Zaragozana sita en la calle Monzón, núm. 4. • 
Informarán los dueños de la misma. 
1•10•11.1.11.. 
Imp. dé Cipriano Olivera, 
£1, 	• 1 c • 3 11 UD Duo o t.ble0 
O r ° d 2 o 
cp 
ESPECIALIDADES 
para la formacion de 
•Parques y Jiardines 
Arboles maderables, de paseo y 
adorno. Plantas de jardinería; todo 













En el establecimiento de  FRA:Nrexsco LLANAS,  plaza 
del Mercado, se dará principio desde mallan á liquidar con gran 
rebaja de precios, los artículos siguientes=puntillas ,bnJas y ne—
gras blondas y ehantillis, pasamanería, cintas, botones, sedas, me—
dias y otros articulos pertenecientes al ramo de sedería. 
• '" 
Mercado y Argensola BA1113ASTRO 
AMil~r~: 
a Funeraria Ilarbasireitse, 
MVILEGIO DE 	ChiERO 
Desde la fecha en el taller ¿le la Viuda de 
Jorge Puyo! se establece un depósito de ca-
jas mortuorias de vari ts clases, todas cons-
truidas en la casa sin necesidad •de valerse 
de otra parte para las clases superiores y for-
mas diferentes. 
Se proporcionan lápidas y otras piezas de 
este y otros géneros .a,quien lo solicite como 
ya lo tiene acreditado esta casa hace muchos 
años. 




Los polvos cosméticos de 
Franch quitan en pocos minutos 
el pelo y el vello de cualquier 
1)11-te del cuerpo, matan las raices y no vuelven á re-
tr aducirse. Este depilatorio es muy útil á las personas 
del bello sexo que tengan vello en el rostro y en los 
brazos pues con él pueden destruirlo para siempre. 
Véndese en todas las farmacias, droguerias y perfil-
rw.ries y en Barcelona, Sres. Borrell hermanos Asa I I, 
núm. 52 quienes lo remiten por correo certificado por 
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CAMPOS EL/3E0S DE LtR100.A. 
GR4N ESTABLECIAIIIENTO DE ARBORICULTURA Y FLORICULTURA 
DIRECTOR 'PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario do Agricultura, Indust.ria y Comercio de la Provincia. de Lérida 
PVIEED9R DE LA ASOCIAC1011 D AGRICULTORES DE ESPANA 
VIDES ADIERICANAS 
da producto directaTra 
sp  
p 





 erío. • 
Se enviará el cátalogo - da este ario gratis por el correo á quien lo pida. 
Transporte; en TIrifaesp ocia' portodas las lineas férreas de España 
Represcwant e .en este distrito D. IGNACIO SANZ. 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA pa-.ala  
127uportaelcin 
Frutales do tocbs clases, los mas 
superiores ylinevos que en . Es-
paña se conocen. 
PRECIOS .ECOMOMICOS 
BINGO VITALICIO DE GATILISIA. 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS. 
Domicilio en Barcelona, ANCHA 64, Delegaciones en toda España. 
GAPITAL DE GARANTIA, independiente del aportado por los asegurados. 
10.000.000 DE PESETAS 
.W las cuantas de 31 de Diciembre de 1888 leidas y aprobadas en la Junta general de 31 de Mayo 
último, se desprenden los siguientes datos: 
Suscrición. . 	. .. 	. 	Pesetas. 
Riesgos en curso. 	  
Ingreso anual por primas. 
Reservas.. 
Siniestros pagados en 1887 y 1888 	» 
Activo. . . . . . . . . 
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En la Dirección y en las D degaciones de todas las capitales da provincia S3 lin explicaciones acer 
ca de varias combinaciones que tiene estableidas la Compañia. 
Delegación é Inspecció D. Rafael Montestruc ,,orribas en Huesca Coso lujo 43.--=Barbastro C. Marro 
